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Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005 . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
III. Largo
IV. Allegro assai
Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3 . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
1. Allegro assai
2. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
3. Allegro vivace
Introduction and Rondo Capriccioso in a minor, Op. 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camille Saint-Saëns (1835–1921)
arr. Georges Bizet (1838–1875)
ed. Abram Yampolsky (1890–1956)
Five Pieces for Two Violins and Piano . . . . . Dmitri Shostakovich (1906–1975)
I. Prelude  arr. Levon Atovmyan (1901–1973)
II. Gavotte
III. Elegy
IV. Waltz
V. Polka
Assisted by Amanda Staufer, violin
Lydia is a student of Carlos Elias.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
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